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Обоснована необходимость интеллектуальных систем, направленных для 
коррекции психофизиологического состояния человека, находящегося в условиях 
надэкстремальных воздействий. Показана структура и функции управляющих 
блоков данной системы. 
 
Введение 
 
В современном мире, несмотря на высокую степень автоматизации про-
мышленных процессов и применение технологий, удаляющих человека из кон-
тура управления опасными механизмами, оборудованием и т. п., высоким оста-
ется значение человеческого фактора при принятии решений.  
Анализ зарубежных публикаций показывает, что в области исследований 
психофизиологических состояний человека прежде всего рассматриваются экс-
тремальные условия для отдельных профессий: работников авиакосмической 
отрасли, водителей, операторов систем с высокой ответственностью за приня-
тие решений, военнослужащих при выполнении профессиональных обязаннос-
тей во время боевых действий, представителей служб чрезвычайных ситуаций 
[1-5]. Особенное внимание уделяется изменениям когнитивного восприятия и 
быстроты реакции.  
При однозначном признании крайне негативного влияния действия стрес-
совых факторов, систем, которые бы решали проблему предупреждения и ни-
велирования стрессовых ситуаций, осуществляя психокоррекцию, особенно в 
экстремальных условиях, на данный момент не найдено [3].  
Одной из проблем в этой области стала проблема реабилитации военнос-
лужащих после пребывания в зоне боевых действий. Данная проблема не исс-
ледована в Украине, так как на протяжении многих лет не была актуальной для 
Украины. Сегодня наша страна столкнулась с вызовами, связаными с проведе-
ним антитеррористической операции на своей территории. Более 40% военнос-
лужащих, вернувшись из зоны боевых действий, страдают посттравматическим 
стрессовым расстройством, которое имеет разрушительные последствия для 
психики, может приводить к асоциализации демобилизованных, депрессивным 
и агрессивным состояниям и даже суицидальным последствиям.  
Современными исследованиями доказано, что эффективными средствами 
увеличения выносливости, восстановления функциональных резервов организ-
ма, профилактики развития неблагоприятных функциональных состояний, счи-
тают методы, к которым относят: физиологические средства (физические и ды-
хательные упражнения, водные процедуры, инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучение, контрастные температурные воздействия, гипербарическую оксиге-
нацию и т. д.); психофизиологические средства (аппаратные и компьютерные 
методики с информационной биологической обратной связью). 
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Описание устройства 
  
Предлагаемая интеллектуальная система психофизиологической реабили-
тации человека при пребывании в надэкстремальных условиях представляет со-
бой совокупность методик оценки, диагностики и коррекции психофизиологиче-
ского состояния организма человека и комплекс программно-технических 
средств для их реализации. Элементы программно-технических средств реализо-
ваны в Институте проблем искусственного интеллекта в виде робототехнических 
систем, систем и технологий распознавания зрительных и речевых образов. 
Данная научно-техническая разработка Института проблем искусственного 
интеллекта (Киев, Украина) не решает всех проблем реабилитации, но предостав-
ляет один из инструментов в этом направлении,так как основана на создании тех-
нических средств контроля физиологических показателей человека, с разработкой 
интеллектуальных технологий анализа состояния и управления им с учетом обрат-
ной биологической связи. Итак, целью работы стало создание новой высокоэффек-
тивной системы психофизиологической коррекции в условиях действия надэкст-
ремальных факторов за счет разработки интеллектуальной системы диагности-
ки и коррекции психофизиологического состояния человека на основе новых и 
усовершенствования существующих методик психофизиологической диагнос-
тики и коррекции.  
В интеллектуальную систему (ИС) подаются сигналы с датчиков основных 
витальных показателей, которые являются маркерами реализации стресс – реа-
кции (частота сердечных сокращений, показатели вариабельности сердечного 
ритма, показатели дыхания, миографические показатели, температура тела, по-
тенциал кожи и т. д.). Блок приема направлен на формирование баз данных ин-
формации; блок обработки информации преобразовывает и идентифицирует 
сигналы таким образом, что управляющий блок ИС принимает решение и фор-
мирует соответствующие управляющие сигналы возбуждения или торможения. 
База знаний, которая находится в блоке обработки информации, пополняется 
массивами информации, которая впоследствии интерпретируется экспертной 
системой для формирования того или иного типа воздействий. 
Конструктивно система представляет собой шлем (с целью выполнения 
защитной функции), оснащеный  виброактуаторами, устройствами для пневмо-
компрессионного массажа рефлекторних участков головы,  устройствами для 
подачи звуковых и видеорядов для достижения необходимого дозированного 
релаксирующего эффекта. 
Система предусматривает примение в стационарных или полевых услови-
ях для проведения психофизиологической коррекци непосредственно в зоне 
надэкстремальных воздействий.  
Принцип действия интеллектуального шлема основан на эффекте биологи-
ческой обратной связи, основной принцип – саморегуляция всех биологических 
систем, для осуществления этого пациенту в режиме реального времени предо-
ставляется информация о состоянии организма и о необходимых направлениях 
изменений с целью устранения проблем или расширения возможностей. Физи-
ологически действие шлема основано на биоадаптивном управлении. 
Исследования интеллектуальной системы, которая в режиме реального 
времени осуществляет диагностику, мониторинг показателей психофизиологи-
ческого состояния, выбирает процедуры, наиболее подходящие конкретному 
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человеку на основе принятия решений в экспертной системе. ИС иммет в  сос-
таве базу данных о пациентах, текущую информацию о проведенных процеду-
рах и их результатах, что позволяет оперативно анализировать результаты и 
вносить коррективы в процедуры и программное обеспечение системы. Кроме 
того, в дополнительном встраиваемом блоке, оснащеном устройствами переда-
чи информации, возможен он-лайн режим мониторинга состояния показателей 
человека на удаленный медицинский пункт. 
Преимуществами данной интеллектальной системы являются объективный 
контроль психофизиологического состояния пациента, возможность адаптации 
процедуры реабилитации к индивидуальным особенностям человека, адаптация 
самой процедуры непосредственно во время релаксации, сбор и статистический 
анализ данных о состоянии пациента с хранением информации в базе данных, 
изучение динамики  состояния пациента с возможностью оценки сосотяния па-
циета с помощью телемедицины, информативность методов. 
 
Выводы 
 
Результаты проекта будут иметь широкое внедрение, так как направлены 
на преодоление социально-экономических убытков для всего общества, усиле-
ние безопасности и обороноспособности; так как последствия стрессовых воз-
действий проявляются на протяжении многих лет после участия в боевых дейс-
твиях и приносят потери вследствие психических заболеваний, сопоставимые 
по численности с боевыми потерями (по статистике потери среди военнослу-
жащих США после пребывания во Вьетнаме, Ираке, Афганистане превысили 
боевые потери). Реализация данной интеллектуальной системы позволит ре-
шить ряд важнейших проблем и для восстановления работоспособности и сни-
жению уровня стресового воздействия и для представителей профессий, где не-
обходимы ответственные принятия решений. 
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